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利用・再資源化の方法などそれらを統合する概念・システムについて提案した。         
 第２章では、そのプロトタイプとして、停滞・閉鎖性水域内における新たな水環境修復技術を確立
するために、浮島型リン吸着コンクリートを試作して野外実験を行い、リン除去効果と実環境下にお


















トを複合化した配合で強くなった。                             
５）浸漬後のリン吸着コンクリートを破砕処理して緑農資材として再利用した際に植物に対して生長
促進効果を発揮するか検討した結果、植生基盤材と同様にリン吸着コンクリートにゼオライトを複合











博士(農学)の学位論文に値すると判定する。                         
 
